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нальним органом, який проводить та координує роботу щодо забезпе-
чення її функціонування, є Державний комітет України по стандарти-
зації, метрології та сертифікації (Держстандарт України).  
До найважливіших методів забезпечення надійної якості та кон-
курентоспроможності продукції слід віднести державний нагляд за 
якістю та внутрішньовиробничий технічний контроль [4]. Для органі-
зації розробки, експертизи та підготовки до затвердження державних 
стандартів України за рішенням Держстандарту створено технічні ко-
мітети зі стандартизації. До роботи в цих комітетах залучаються на 
добровільних засадах представники зацікавлених підприємств і органі-
зацій, провідні вчені та фахівці. Дуже важливою  та вкрай необхідною 
є також активна державна політика підтримки ініціативи підприємств з 
розробки, впровадження та сертифікації систем якості продукції. 
Отже, синтетичний показник якості відображує сукупний прояв 
багатьох факторів – починаючи з динаміки та рівня розвитку націона-
льної економіки до вміння організації управління процесом формуван-
ня якості в межах підприємства. Разом з цим світовий досвід показує, 
що саме в умовах відкритої економіки, якій притаманна гостра конку-
ренція, виявляються фактори, що роблять якість головною умовою 
виживання товаровиробників, мірилом ефективності  господарської 
діяльності та економічного добробуту країни. Таким чином, управлін-
ня якістю продукції є важливим і значущим чинником, що здійснює 
вплив на конкурентоспроможність вітчизняної продукції. 
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вания национальной системы земельного кадастра. Охарактеризованы  зарубежные када-
стровые системы и акцентированы их сильные стороны с целью использования в када-
стровой практике Украины. 
 
Розглянутo досвід країн, які мають перевірену часом практику узгодження 
національної системи земельного кадастру. Охарактеризовано зарубіжні кадастрові 
системи і акцентовані їхні сильні сторони з метою використання в кадастровій практиці 
України. 
 
The experience of countries that have time-tested practice of harmonizing the national 
system of land cadastre. We characterize the foreign inventory system and accentuated their 
strengths in order to use the inventory practice of Ukraine. 
 
Ключевые слова: земельный кадастр, земельная регистрация, кадастровая инфор-
мация, механизмы трансакций с землей. 
 
В Украине в связи с реформированием отношений земельной 
собственности особое значение приобретает создание высокоэффек-
тивных систем природных ресурсов. Особый практический интерес 
представляют работы А.Эриксона, О.Олссона, П.Дейла [1-3] и др. 
Природные ресурсы  являются  национальным богатством наро-
дов, естественной основой устойчивого социально-экономического 
развития, определяя, в конечном счете, саму возможность существова-
ния человека. Одним из важнейших природных богатств в нашей стра-
не являются земельные ресурсы.  
Переход к рыночным отношениям в сфере землепользования свя-
зан с формированием экономического механизма, призванного соеди-
нить интересы экономики и рационального использования земельных 
ресурсов. Земельный рынок находится в стадии становления. Отсутст-
вует система гарантий прав на земельные участки, что приводит к 
снижению интереса инвесторов. Размеры и механизм начисления зе-
мельных платежей несовершенны, а их доля в бюджетах всех уровней 
мала. Перед страной стоит сложная задача завершения реформирова-
ния земельных отношений и создания национальной системы земле-
пользования, которая позволила бы соединить свободу владения зем-
лей, ее эффективное использование и социальную справедливость при 
распределении земли. 
Выходом из такого сложного положения является определение 
основных направлений государственной земельной политики и разра-
ботка открытых автоматизированной системы земельного кадастра. 
Достоверная кадастровая информация позволяет принимать более эф-
фективные решения на уровне города, а также воздействовать на ры-
нок земли и недвижимости, обеспечивать надежность операций с зем-
лей. 
Официальная система земельной регистрации во Франции назы-
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ваемая кадастром, поддерживаемым Французской общественной зе-
мельной регистратурой, находится во владении французской налого-
вой Дирекции управления общественными финансами [1].  
Наименования планов, называемые plans cadastrales, представля-
ют собой графический план границ земельных участков во Франции. 
Планы непосредственно не показывают детали и свойства, или (обяза-
тельно) всех земельных участков по формам собственности. Чтобы 
получить информацию относительно владельца специфического уча-
стка нужно обратиться к похожему документу под названием matrice 
cadastrale [2].   
Планы показывают пронумерованные участки, находящиеся в 
собственности (рис.1), но размер участка и собственника земли, опи-
сание границ в кадастре часто может быть расплывчатым или даже 
несуществующим [3].  
 
 
 
Рис. 1 – Вид геоинформационных кадастровых данных Франции 
 
Кроме того, кадастр не показывает точные границы между иму-
ществом, окончательное утверждение законных границ участков мо-
жет установить только земельный обзор, что отражает происхождения 
планов, которые были созданы в наполеоновской эре с целью вычис-
ления земельного налога. Иногда кадастр не дает возможности опре-
делить границы участка. Также можно рассматривать планы земельно-
го кадастра он-лайн во Французском Кадастре, где совместно с воз-
душными изображениями местоположения, можно получить массу 
полезной информации о свойствах участка для здания под застройку, 
климатических факторах и уровне комфорта [4]. Используя эти сете-
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вые ресурсы, есть возможность рассматривать землю и сооружения, 
измерять их внешнюю область, заказывать версии копии планов или 
печатать из сайта. Однако при сравнении земельного он-лайн учета 
Франции с аналогичными планами Артиллерийского Обзора в Вели-
кобритании (рис.2), выясняется, что последние являются более точной 
топографической информацией, оперативной справочной библиотекой 
земли и ее недр, зданий и сооружений, топографического обзора, 
внутреннего строительного обзора, возвышений, секций, тогда как 
французские планы даже не показывают границы заглавий участков 
[5].  
 
 
 
Рис 2 – Данные земельного кадастра Великобритании – бесплатный он-лайн ресурс 
 
Артиллерийский Обзор, как национальное агентство отображе-
ния, охватывает большой масштаб участков Англии, Шотландии и 
Уэльса. Существенное отличие от континентальных европейских 
стран в том, что кадастр Великобритании показывает топографические 
особенности, которые существуют на земле. В Великобритании нет 
никакой организации, ответственной за кадастр [6]. Ответственность 
за запись земельных прав делится между Земельной Регистратурой Ее 
Величества (Англия и Уэльс), Регистратурой Шотландии и Земельной 
регистратурой Северной Ирландии. Информацией землепользования 
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управляет ряд правительственных ведомств, например, Окружающая 
среда, Сельское хозяйство, и другие государственные ведомства и ме-
стные администрации [7].  
Итак, при рассмотрении практики функционирования кадастро-
вой информации Франции и Великобритании, следует отметить их 
очевидное технологическое превосходство перед отечественными ка-
дастровыми системами. Сильными сторонами исследуемых систем 
является их четкое правовое регулирование, полная безопасность ин-
формации доступной в он-лайн режиме, широкий и повсеместный ох-
ват данных. В отечественной практике следует внедрить более упро-
щенный доступ к информации о земельных ресурсах, а также упразд-
нить механизмы трансакций с землей. 
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Структурні реформи в економіці України мають регіональні від-
мінності. Можливості переходу від однієї стратегії регіонального роз-
